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PER PERE CANER ESTRANY
LEMA: Mar, pla i muntanya
EL BAIX EMPORDA
La comarca del Baix Empordà o l'Empordà Petit com alguns
l'anomenen, està termenada pel massís elefantíac del Montgrí, la
carena discreta de les Gavarres, el perfil trencat de la Costa Brava
i la línia fresca del Ter.
Els tres ents característics de la geografia física li donen for-
ma i l'imprimeixen caràcter : la muntanya, el mar i el pla.
La part muntanyenca de la comarca guarda les proporcions
estètiques amb l'extensió del pla i la llargària de la costa. Els ci-
mal cúmuls, el puig d'Arques i Els Angels no sobrepassen molt els
500 metres. Les seves testes esguarden els confins sense mai gaire
neu ni boira matinera. Els surcos humils, els castanyers fresquí-
vols, els roures severs i els ufanosos pins poblen la selva boscosa
fins quasi arran del mar, alternant amb les alzines i tot un mate-
gam variat que li dóna un segell autócton de botànica i de paisatge.
Els indrets del Metges, San Cebrià i Fitor són l'exponent d'un
absentisme cruel que a poc a poc s'en apodera irremissiblement.
La vida humana sedentària en va marxant paulatinament i no es
rar veure a cada pas ruïnes tètriques de masies abandonades inva-
dides per les romagueres i els lluerts. Poc resta ja de la vida cam-
perola de muntanya, del tràfec de les perdudes festes majors, dels
rusquers, de la tradicional matança ; sols es conserva el pas dels
boletaires, la batuda dels caçadors i la fumera de qualque carbo-
nera entre els brucs i els arboços. Sols queda la tremenda poesia
del paisatge que, malgrat els cops de destral, es manté a to i sense
desmerèixer; les valls entre les muntanyes són un cant a la natu-
ralesa, la gerdor dels verds, la fressa bucólica del murmolleig im-
perceptible de la font, el pas de les ramades, les petges del senglar,
les línies ondulades de les serres des d'on s'ovira una panoràmica
inesborrable, l'harmonia del cant dels ocells, la florida de les mó-
degues i la ginesta i la silueta de les `roques granítiques tan varia-
des de forma entre els llentiscles, les gatoses i l'aromàtic romaní.
Tot concorda en Les Gavarres, els regnes de la naturalesa, la geo:
logia, la poesia, la geografia i fins i tot la reserva humana que hi
queda com a mostra d'un temps pretèrit saturat de folk-lore.
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La costa baix empordanesa és molt bella. Com a baricentre de
la Costa Brava ha acumulat tots els ingredients d'ostentació. No hi
ha la justa mida de la muntanya ; ací esclata no una harmonia cho-
piniana sino una simfonia concent en tons wagnerians. Els cingles
pinosos de Treumal, la badia de Sant Antoni, l'esquema paquidèr-
mica de Cap Gros, les cales sorrenques i tancades de Llafranc i Ta-
mariu, l'impressionant cap de Bagur, la llarguíssima platja de Pals,
les Medes i la punta d'Estartit inclouen un cosmopolitisme durant
l'estiu, aclaparador. La fisonomia urbanística canvia continua-
ment, és l'antítesi dels monts en aquest aspecte. Una bellesa luxu-
riosa, radiant'assolellada a on s'hi conjuga la blavor del mar, la
puresa del cel i el retall sempre canviant de la terra. Els pins sos-
tenen una lluita tremenda per tal de sobreviure del salanc i de les
roques ; busquen la seva ombra alguns banyistes, altres en mig
d'una policromía prenen el sol ageguts en les arenes, xapotegen
i neden entre les ones que s'estrellen en els esculls o llepen suau-
ment les sorres daurades ; solquen les veles l'horitzó, volen majes
tuosament les gavines, exploren els submarinistes les entranyes de
la mar, l'aroma de Parrós s'extén per les pinedes i onejen les ban-
deres pels hotels escampats d'ací i d'allà. Pescadors de canya, tu-
ristes, homes que lluiten en el mar, estiuejants que frueixen de la
vida, historiejen les mesades d'estiu en conjunt ; després el pesca-
dor indígena es queda sol amb els seus problemes i la lluita diària
per l'existència. Fins fa poc les poblacions marineres vivien una
mica apartades de la Mediterrània, Torroella, Bagur, Palafrugell,
Vilarromà, Calonge a les quals migrades barriades els hi donaven
acte de presència (Estartit, Sa Riera, Calella, S'Alguer, Sant An-
toni), sols Palamós li donava cara i s'hi enmirallava ; ara ha can-
viat de fesomia, tot s'apropa a la costa, malgrat les deficients vies
de comunicació, s'entaulen vertaderes lluites per a posseir terreny
i bastir-hi un edifici. Es el canvi de signe en la vida dels pobles
que segueixen el camí inexorable del progrés.
La plana, és, per antonomàsia, la comarca del Baix Empordà.
El punt a on es complementen la muntanya i el mar ; la poesia
maragalliana ho constata bé :" el pastor i la sirena plantaren la
cabanya al bell mig del pla". Per això la plana reuneix totes les
exel.lències, n'és ei crisol, l'ànima en si. Els poblets escampats
arreu donen aval a la fecunditat de la terra. Petitets la majoria,
fets quasi tots d'un mateix patró, exploten l'agro d'una manera
metòdica i variada : la vinya, el blat, l'arrós, el blat de moro, els
fruiters, l'olivera, les hortalisses, tot hi creix d'una forma sucosa,
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esplèndida, exponent de la juxtaposició del treball, de l'enginy i de
la riquesa natural. Ullà, Palau Sator, Vullpellac, Serra de Daró,
Casavells, Corçà, La Tallada, etc., són poblacions riques que ho
deuen tot a l'agricultura i a la qui hi posen tot el seu amor i sen-
timent. La masia d'aquesta contrada és tot un símbol representatiu
de supervivència de la llar pairal, de l'hereu i la pubilla, de la
força centrípeta de la pagesia, de la projecció de l'home vers la
vida camperola, tan bandejada avui dia. Per això les masies de la
nostra comarca tenen personalitat i guanten l'embat del temps
modern tan amic de la ciutat. El Ter, el cec Daró i la riera de Ca-
longe són les vies fluvials que perfilen la geografia. Les saules i els
pollancres, el plomissal sedós de les canyes, l'herba que es reflexa
en els recs, els sembrats guspirejats de roselles, els camps de fenc,
les màquines o els cavalls que llauren la terra fresca, les dones que
caven els esplets, són notes característiques que es troben a cada
pas. Si tot això és lirisme, la fúria de la tramuntana ho transforma
en picisme. Els sembrats, els arbres, tot queda flagel.lat pels bufa-
ruts impetuosos d'aquest vent del nord ; xiula per les arbredes,
pels teulats de les cases, aixeca la pols dels camins i ho rebrega
tota consciència ; però després de la passada tot queda brillant i
nítid, imprés d'una claretat i alegria que ens fa pensar, si val el
símil, en una part del caràcter franc de la gent d'aquesta terra.
Verges es troba situada en un indret feraç regat pel Ter com
a centre d'una subcomarca de la qual ella n'és el cap. El seu caire
mitgeval és escenari adeqüat per la processó del Dijous Sant que,
partint de la plaça gran, recorre els carrers estrets. Malgrat el
caire rústeg de l'expressió no deixa d'ésser una nota vivent del
folk-lore religiós del poble.
Seguint la recta carretera paral.lelitzada d'altíssims plataners
es topa amb la vila reial de Torroella de Montgrí, a llevant de ia
qual s'alcen les Medes, destacant l'ullal del Cavall Bernat. Població
agrícola riquíssima, la seva horta és empori de prosperitat. Car-
rers poc espaiosos en forma de preses de xocolata delimitats per
quatre amples passeigs, cases senyorials, sabor d'autèntic medie-
valisme, segell de noblesa a cada porta; és també població de falda
i centre de comunicacions.
A Pals es noten perfectament definides les dues menes d'urba-
nisme : l'antic, amurallat, bastit en un puig des de on es contem-
pla un dels millors paisatges de Catalunya amb carrers que apro-
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fitant la topografia s'enfilen fins dalt l'església i els moderns, a baix
la carretera, en el pla, sorgit per la seguretat i les conveniéncies
de l'explotació de l'arrós.
Amagat, com si encara temés les incursions dels pirates, Bagur
treu la testa blanca, coronada de merlets en una planella envoltada
de muntanyes, espiant el mar i la plana. Població floreixent en el
temps de l'alçada de la indústria surera, tingué un retrocés greu,
superat ara per l'increment del turisme. Les dunes, fixades per
arenàries i pins, ondulen els accessos vers les cales bellíssimes i
poètiques.
La població més gran de l'Empordanet és Palafrugell. Es ex-
tensa, amb barriades marítimes i interiors, forma un nucli ciutadà
recpectable i és el centre surer més important del Principat. Pot-
ser un xic abandonada en l'aspecte urbanístic, té rancior d'indus-
trialisme i d'activitat, podem dir que abandona l'abitIlament per
a pogur dedicar-se plenament al treball dignificador i productiu.
Si Palafrugell és la més gran, Palamós la més moderna i en-
dreçada; té port de regular activitat, tasques en abundància i so-
bretot una situació geogràfica formidable. El passeig, el Padró, el
far, el carrer Major són llocs d'una palesa admiració i plens de
vida i estètica. Les postes de sol vistes des de l'escala del Casino,
amb la badia als peus, són espectacles imborrables, d'una impres-
sionant grandesa.
Calonge és la més original. Vila feudal que creixé a l'ombra del
castell, s'escampà sense ordre ni concert pels quatre punts cardi-
nals. Forma un conjunt de barriades amb tipisme peculiar entre
pulmons de verdor i peces de conreu. Sintetitza l'agricultura i la
indústria i reuneix condicions turístiques per a explotar. La Creu,
la Torre Valentina i la vall dels Molins són fites remarcables dig-
nes de visitar-les i de fruir-les.
Flaçà té dos caires : antic i modern. La part nova que ha sorgit
conseqüència d'una important fàbrica de paper està arredossada
en una colina pinosa i resplandeix d'albesa i pulcritud. Les arbre-
des del riu li termenen l'horitzó per ponent. Nucli de comunica-
cions, es veu crèixer i progressar.
La trinca, Ullastret-Peratallada-Cruïlles és el prototipus de les
poblacions que no s'han mogut de cinquanta anys ençà. Es evident
que si la muntanya es despobla i la costa s'engrandeix, la plana
resta equilibrada. La primera té el poblat iberic recentment des-
cobert, la segona conserva les muralles i les ruïnes del castell i la
terça el vell monestir de Sant Miquel amb els místics xiprers i la
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torra cilíndrica dels barons que escrigueren pàgines brillants de la
histèria pàtria.
La capital de la comarca de noms i de fets és La Bisbal ; burò-
crata, mercantil, endreçada, tot ella té un caire de repòs que sols
es trenca els divendres i els diumenges, per a negociar i per a di-
vertir-se, respectivament. Les voltes, els ponts sobre el Daró, el pas-
seig, les fàbriques de terrissa de tan justa fama, el convent de
franciscans, són les notes tòpiques d'aquesta població capdavan-
tera, culta que centra i acrisola els trets espirituals del Baix
Empordà.
Històricament és una continuïtat de vicissituds. Des de les
coves del Montgrí, els dòlmens de les Gavarres, els restes ibèrics
i romans, els castells i monestirs, les esglésies, la contribució a
l'expansió nacional, la fratricida guerra dels Remences, les lluites
contra els opressors i les inquietuds del segle xix, el Baix Empordà
ha viscut intensament les malvestats, les glòries i les tristeses
del país.
El porró i la sardana són les notes folk-lóriques més típiques.
El porró representa el seny en el beure ; la sardana és l'expressió
coreogràfica, i musical del caràcter, del paisatge i de La
seva execució per la cobla en les places dels pobles és el complement
de l'alegria i el meridià central de tota festa.
Els homes han sapigut també donar-li un perfil clarivident en
tots els aspectes : polítics com en Cambó de Verges, militars com
en Savalls de La Pera, gramàtics com Jofre de Foixà, els poetes
Albert de Palamós i Masifern de La Bisbal, els músics inspiradís-
sims Bou de Torroella i Viladesau de Calonge, l'escriptor Pla de
Palafrugell, el pintor Benet Mercader, són figures dignes d'esmen-
tar-se i equiparar-se a n'els capdavanters de la nació i alguns fins
hi tot, senyeres i lluernes en l'àmbit internacional.
La gepa estèril del Montgrí marca la frontera dels dos Empor-
dans. Al cim el comte-rei Jaume II hi bastí l'esquelet d'un castell
per a vigilar el comte d'Empúries. Han passat aquells temps, les
dues comarques germanes han sincronitzat els batecsmarxen
juntes pels camins de la prosperitat. Aquestes muntanyes pelades
tan panòptiques no són barrera hostil, sino ferma soldadura de
fraternitat sota l'estendard protector dels quatre pals vermells.
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